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ALSEM UNA CREU. 
Fa alglSln temps que am b mo- 
Itiu d'hnver sortit a La Pobla 
uu a p 6 s t o N  l'idea de restau- 
Tar les Creus d'aquell terme el 
qual la d q u 6  a Ita prhctica amb 
cons tdnp ,  fermesa I molts de 
sacrificis, publicarem un article 
cridaut I'atenci6 dels aiteriencs 
sobce aquella obra tan herriosa 
lavem a la iuiciativa d'- 
e s6 propostis la tzpsca de 
P tamb6 lo3 C r e w  del 
aostro ter&e totalwcu t ciesapa- 
regudcs. 
Ning6 se fen Sera uostrci 
ide:t. Tarit sols el bou urtauclic 
Rt. E'. Frclncesc ForoBsT. 0. R. 
rnos escrigu0 espressament per 
donar-mou J'cnhcrabona i enco- 
ratjar-nos a anirnae :JR art:inen- 
cs a qnc du.guessetn a cap aixi 
corn pogucsuim el projecte de 
restnuraci6 di? les ncxdres c:'tt~is:. 
Eri els tlerrcrs Exereisis q u e  
roquiii i en  el dhcrar3 ~ r r e  nz el 
Teatrs Priveipnl hei p i o ~ u n c i b  
amb motiu de la festa deli B3r2 
Mot  excit; novarnont n la nos- 
tra V i l a  an  R que r t3~ ta~ras s~~ i11  
fes ~11.ens antigues. ~ : d  faitaii_i<), 
qui  frtssi chor a la a o s h  e i i h  
l'u1ateis Pare predic8 a la Par- 
Si volem asser bons artaueu- 
cs, 4s prec!js que estimem les 
vim, tot lo tradicional i amb 
nix6 Ita fe cristiaua dels nostroa 
majors amb totes les s w e s  rna- 
nifestacions. Una d'aquestea 
w e n  les Creus yu'ensi i mll6 
clixis el nostro terrne havien 
aixecadea i que la pasada geno- 
raei6 ramb ua Goswiit incum- 
prousible lteix8 cauce i dcsap~- 
reixe totalment. 
Ln geueraci6 actnal que t6 
fama de yu'estirna les glories 
passades 6s la qne ha de c tm-  
piir la tasca -d'aixecar uova- 
m m t  uuaper iina les Creus del 
uostro terme i si hiit d'eutusi- 
a s ~ m  clcsperths aquesta idea 
i - ~ i x ~ ~ a r n o  de uores a punts 
nctnd;, eucnra que n o  se recordi 
qiic mai rz'hi hajii haqnclea, hoi 
d i h  que n'hi  hsgu6s. 
Corn varem dir, 10s que sa- 
betn cine existien wen:  Una ,a 
Sa Creu Vega tiria R Sa 
Creu I?Vooa, una an E3 Pou 
d'avtlll, itna R S'Aarna, una a la 
Pujn!!.i (le In Barroqnia i altra 
a N H  Sernitda. 
U;ia d'nqnestcs a1 M R U C O  
d h e ~ u  (io rmstaur:tr noitros. 
Quin g8ist yoc suposar aixb? 
IlfoB:r\r3 eii5es, les gE! 
que ami reproduim. 1 lamb un milcuar de pesselesse 
pot aixecar Ilnit Creu artistitta 
i monumental que Serb tes& 
moni de la relligiosidat i bon 
gust de le present generaci6, 
dQuCznt i per quina s'ha de 
corneosar? 
En el priixim n,* en parla- 
rem eom tarnbe exposarern 
la inanera do dur a la pi%etiea+ 
aqnest herm6s projects. 
1No hn trobau boua artanma 
que no ha de eatire 011 ef buik 
wqiieixa idea? 
El batle sortit. 
Hla cessat en el cirreg de Batk 
Major de la Rostra v i h  D. Andreu Fe- 
menias Caseilas qui !'!?a exercit &*rant 
dos aoys. La forta ainistal que am& etl 
mos uneix atura la nostaa ploma i no li 
permct f e r4  elogis que encara que ben 
merescuts s'atribuirien a passid amisto- 
sa. Mes si volem dit, perque 6s recome- 
gut de tot que ha procurat fer justicia 
a tothom que I'hahagut de rnenesterino 
deixa agraviats. Feia una partida d' 
anys \que I'adrninistraci6 pQblica aaava 
un poc ranca-cega, pagava consum qui 
volia, i quedavcn uns set anys sense Ki- 
quldar. Els mat pagadors estzven tant 
u!surats que amcnassaven arnb amoti- 
nar-se contra qrralsevd gare intent& 
El1,amb parsimonia i sense ektriden- 
ries ha Iograt liquidar qtratre anyades 
enderrerides i ha iobrat  iiioltes quotes 
d'anyades posteriors./ 
Tot-horn regoneixque un bieni es 
massa curt per dur a cap grans ekes. 
Es un dzfecte de la nostra administra- 
c ib  aquest canvi tant seguit de oatles. 
Per aix6:sonpocs els qui passen just 
dos anys per la Sala qui ouguin deixar 
naoltes obres acabades. 
Aid, mestre Andreu Femenias no 'n 
deixa g 5 r e  de conpkks, per6 si mol - 
tes de comensades Vat iqul" senci'tlll- 
ment eunmerades qiie deixfi el vies de 
realisaci6. 
Plassn d Abasfiments - Entre els 
Garrers de Pedra Plana i Puresa 
aont pensavd posar hi la verita de ver - 
dutes, carn i peix. Deixa els trasls corn- 
prats i pagats i el p;a ft-t que compren 
dues cases mes, avui de poc valor que 
amb una mica mes d'esfors se conipra- 
rien i se tendria una plassa d;gne $1 
nostro poble. 
Cotxo dels morts. -Esti no tant 
sols cornensat sino a punt d'acabar, 
de rnanera due l'empreesari tenia el 
contracte d'entregar-to Ilest abans del 
31 de Mars i no ha p o g ~ t  acabar-lo. 
Rclorrna del carrc' de St. Salvador- 
A ua1llpi5 la pujada d: devant cas Rec- 
t i  Q. feu la murada per coliteiiir & terra- 
11 .', delxant co,nprndz u m  trinxd de la 
mateixa finca de dait a baix del carre 
de  les Figueretes pzr aixamplar-to i te- 
nia idea de c o q r a r  t:i trosset d ~ i  co- 
rral dz ca D. Va!enti Terres pe: rectificar 
i regiilarisar el carrer de St. Salva- 
dor. 
Rectificacid de la claveguera de la 
Fassa del Conquistador que aixi corn 
estava feia ini?xsibl= la plantacid d' 
abres i seguir els pre?:ssos s2gons t'i- 
dea del qlri la conccbk Ami? aqnesks 
obres se  regularbard la p!assa i tot d i d  
amb el C a r d  de Mo:iserrat Blanes aont 
t 
& 
ha fet acerer altes i ha arretglat la cla- 
vaguera llevant agoell gabiot que l'afea- 
Ha arreglat el pla d'aixamplarnent 
unint les diferentes haniades de Sta- 
Catalina, Figueral i Na CaragoLdeixmt 
pmjectades e incluides e n  el pla una 
Plassa i una gran via que les embelli 
riln . 
Feu treba'ls de p r e p a r ~ i b  de i'ober- 
tura del tros de carrer continuacid del 
de S!. Francesc fins a embocar en el de 
.Na Caretas devora ca Donya Petra. 
Arretgla el trhazit rodat dels carrers 
d e  !'Era vella i Vilanova, comensaat 
els treballs prcparatoris per la c m p r a  
del corral de Can Julianet del Cos, i 
trossos de  corral confrontants an el 
Pontarr6 per l'aixamplament de mateix 
i convertir-lo en carrer transitable. 
Des 70 llums qrre hi havla cnels ca- 
rrers de la V i l a  d s  ha aurncnthts fins a 
130, no quedant avui, ca? purlt del PO. 
ble desatCs. 
Deixa arretglacla 13 cas1 de co:itrac - 
tacib de treballs pels jornalers de la 
que parlarem en altra ocasi6. 
Feu coniignar 200 ptes pw subven. 
eionar la Missa de la Colonia de St. 
Pere. 
Ha cornensat els treballs pel cubert 
de la Plassa del bestiar en I'exptanada 
del Fcrrocarril pel pes dels porcs. 
I sobretot presidl la Comissi6 de fes- 
tes de I'Inauguracib de1 Ferroearril que 
t a n t  de relleu donaren al poble d'Artd 
devant Ics demh viles de Mallorca. 
&:16 n'hi ha qui creuen que podia 
haver fec molt flies? Tal volta, sf; per6 
considerant que les traves burocrdti- 
ques so'en mo'tes -vegades enredar o 
agostar molts de projectes hermomos, 
hen d' afirinar que la seva passada per 
la bztleria 6s es!ada fruitosa i pot es- 
s:i-!Io i:iis si sos swessors conti- 
nuen les diferentes obres qu,o tltixa co- 
mcnsades o planetjades. 
Tant pels altres. 
a 
De Son Servera 
Segons ha manifestat el Sr. Rector, 
divenres dia 7 del present fer& sa 
primera Comuni6 els nins i nines qua 
havent arribat a I'edat de set anys 
tiguin es disposicih de rebre dit Sa- 
gramelit. 
-Sabetn que en cada un de's d 
capvespres de les propvinents festao 
de Pasco un  grupo de ex-alumnes brl 
Coklegi de Ies Relligioses Franciscsnes 
han de representar en el Sal6 d'acteo 
de la Congregaci6 tres obres de's $1- 
lesians que se  titulan: eSanta IneSa, 
eJesbs, que criadas y *Lo qire inventan 
las mujercs,. 1 
A jutjar pel excefent estat d; prepa- 
raci6 e nqu'es troban les joves qu'han 
d'actuar en la representacib, i per les 
jnmjllorables condicidns del escenari, es 
de esperar que la €unci6 de referencia 
sera un exit acabst. ' 
-E:r 13 sessi j  quc celeb;& I'Ajunta- 
ment dia primer d'Abril per co?stituir 
cl Conssll municipal, procedi al non- 
brament de Batle i d e d s  cArrecs a 
proveir. El Concejal D. ToFol Servera, 
a n'aqui se votava per Batle major, ob- 
tengui cins vois per cinc pape:etas en 
blanc i lo mateix soccei a n'els p r i m q  
i seg6n tinents. En la sessi6 segtient b 
votaci6 dona el mateix resultat. Per lo 
tant fins a la sessi6 prdxfma no se sa- 
brA definitivament quins son els ele- 
gits. 
-En segona coinvgcatoria se reuni 
diinars I'Ajuntament, c1eg.int per Batk 
mayor D. Tofol Servera, primer tinent 
D. Juan Servera Sureda i se;on tinent 
a D. Jaime Brunet Bauzi.  
Que I'acert les acompany en la seva 
-Havent-se actrrsada ja  bastant la * 
gesti6 -7.' 
nit sa Junta i Director de la Cangre- 
gaci6 han  acordat no donar mes clas- 
ses nocturlins fins a I'iternsda segilent: 
-A principi de 13 setmann pasada 
cornensaren ics abres de la Gran-Via 
CCornpanyia d o  Fcrrocarrits de  Mallor- 
can Aqueix;i Via cs cxciusivarnent, se- 
gons 's diu, pel traiisit de la gent. La d 
iongitud que tendrd serd desde I'estacid 
del Ferrocarril f i n s  a1 carrer de D. Pete 
Antoni Servera, dret a n'el dt1 Dr. Es- 
teva. EstarA feta tota amb cscoianades, 
hin congregant se~verf 
LLEVANT ' 3 
EL NIN 
. MIQUEL FE RER PONS 
e'en vola a1 eel el dissapte del Ram I 
U 1 s a  contristada familia fa a seljre a SOB aniics i coneguts tbn * 0 sensible pkrdua. 
Diuinenge passat es eelebri  amb to- 
ta solemnidat la diada. E1 niati hi haguC 
la comunio de les Fies de Maria, que 
per cert  fou bavtant nunrerosa. A las 
deu Misa Major en  la que1 er cant4 cl 
aPassi0-b. h la :arde a les trrs tengue- 
rei1 lioc CIS dotze serniotx que predicd 
el Corenwr. Ldesprks d'ellr hi va haver 
i'adoracii5 de  la creu durant la cual el 
aCoro Davidic. carit& el Miserere a 
tres vtus so:enii;ksim. 
Tsnt a les funci0r.s del mati coni del 
cer2vespre hi asiisti ei MOU Ajuntament 
erl ple presidit $el Sr. Bat-le D. Perc 
A m  8a:czd. 
--No porem menos de conslgnar el 
b o n  efecte qu'hari produit devmt totes 
leis persones sensates, ies o r d s  dona- 
des per dit sznyor, referents al joc, ad- 
misib d'alots menors de catorse anys a 
n'els cafCs i senyalamerit de carrers aon 
fi6"@l'rdn jugtit eis M'dttixtrs atlots. 
Aplaudirn fortanent t ~ l s  disposjcions 
i desitjam qil'es fdssin c m p l i r  exacta 
ment en tot temps. 
-Lcs obres del Castell van enda- 
vant. AqJesta serinana, despri; d'a- 
puntalar-se moit  cuidadosament. es 
comerish per otw rse tiPa siquia It'uns 
cuatre pams d'arng'dria ;I entorn de la 
cotumiia qu'estri. a ia part c q i e r r a  
quant entram, entre la trona i l'altsr 
major. Dins aquedta fosa s'iii trobd un 
sepulcre anib les d e s p  lcs de dues 
persones que wren e w r  co'-!ocades 
en el issszr comb qiie C ~ J L : ~  bat  Orat?- 
xi. 
Aquesta m t e m  ubtriula s 'a ink~ i  
u n 
dues encletxes, una a cada- part d'a- 
queixa colurma i s'hi co14ocare;l de- 
dins dues bignes de ferro molt resis- 
tents d':m vint pams d'alqaria eis-e 
si:b ectaren arnb cinc travessers de fc- 
rro d'uns 25 miiitnetres de didmetre 
que trmpassen d'und part a i'altre els 
mitjzns. 
S'ln relor.aJa, zdernks, atnb cinc o 
s:s voltants de corda de f i l  de alaiiibre, 
cnda un a tfiftrent altura: s'ha abaura- 
da tota arnb ciment poriant i es purtal 
que doitava pasentre la paret del COS- 
tat i la columna tarnbti l'han es;ret u n  
poc per donar-li el mdxiriiurn de segu- 
redat posible. Aqwst portal era re!:,ti- 
vanient niodern i pareix que I ' h i r e n  
per cornodidats dels acsistents i devo:s 
de la Mare de Dei!. 
Aquests trabays fets aqucs:a se:mana 
eren bastant deiicats i casi agoser2t,i, 
siiposat lo vei i c a s  putlri!  del  nibtcrial 
de l'esmentada columna, i considerai.t 
que per altra part aqiiesta es ei sostm 
de quatre branques que prtiveiwn d'ai- 
trrs tants d'arc<. D:u fasa que haja 
quedada be. 
Corrcxsponsal 
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Lts funcions de SFtmana smta  a la 
farroquia i en el Convent revestircn 
pi: n SI ) j t' i n  ti i d a 1. 
Lts F?TOCESS(I :~IS ,  t m t  la &I Dijous 
Sant corn la dA Divenres hi assijti mol- 
tissima gent amb ciris de manera que 
s'+l;ot& tota Pixistepcia d e  la Parroqiia 
i mCIs n'hi hag& haguts. Encara que 
no hi ha banda Qrganisada, uns quants 
joves de bona voluntat volgueren unir- 
se per fer mes solemnes 12s Processons 
i hei hagut5 mtisica. 
En el Convent el nijous a vespre 
mentres passava la Process6 UII ciior 
molt nutrit canti el motets o YOS omms 
i el Miserere que resultdren plens i brat. 
ajustats A les 10 s'hi feu I'Hora S a r i 3  
amb molta assistencia de feels I en e i i ~  
hei cantaren alternats el cita! c ! m  d' 
h,oinos i el de Sta. Isabel de doncs Re- 
suit6 11.olt solemtie. 
?== 
G r c Z n i c a  
DEL Tkh1i'S.- Continuam en p : e m  
tenyorada de so!. Es s l a w  bon temps 
el que fa per les necessictats agricoleo. 
Els camps ja reclanieii 2igo i no obs- 
tant no plou. Molts de favais i en ge- 
nerd  els seinbrats de t trra prima ago- 
nisen de sct. Si no plou mks, I'anyilda 
sera on desastre. 1 essent que !nos tro- 
barn ja moit envant del Abril son molts 
e s qui j a  desconfien Deu vulga enviar- 
nos la $ab convenient. 
ESTAT S 4NITARI.-Gracies a D e u  
per aquesta part seguim be. No hi ha 
epideinies de cap clase ni nialalts visi- 
tiles de gravedat. Que seguesqui si  
CC)l!VLs. 
NOMB ElAMEI\iT.--Es estat mn'urat 
pet i'Autoridat chi1 de  la viia un encar- 
regat deis voltants de l'Estaci6 del tren, 
a f i  (it verlar per la decenc a i civismc 
d'aquells contorns. 
EN GANANCIA.-Dia 7 a r a b 8  de k' 
Havana el Fopu'ar Guillem Btijma (a,) 
Ganancia, desprks de resiLr-hi poc 
m k s  ci'uii any, al qual e\ re:: 
tren 11 13 partida d'amics. :L: ber!vengut 
d'dca\mki la rcstauraci6 d 2 %  carnpmar 
del Convent, s'ha montat j-; lot s'anda- 
rniatge per restaurar la f : x i C a - .  La re- 
forma segueix activaruent. ~ 
N i N  MORT.--El germ& lit1 Lkrector 
Cayuest Setnianari D. luai; rf-ricr Gi- 
nart passa pels trk: f c t  ( '!iaver-se.Ji 
mort son fillet hliquel Fcrrcr a i'Ldltt de. 
18 inesos. Deu I i  guard cls altrcs. 
OBRES DEL CONVENT. - 
--CI-.I-L.- 
'S 
L a  Setmana Santa es la Setrnana Major de 1' 
Esglesia Catdlica anomanada tambe Setmana dels 
gram misteris perque efectivament en e lk  tot es 
$ran i misterids tant pe!s fets que recorda corn 
per les cerinionies que conweinom, corn pels sen- 
timents qu'inspira. 
La cximemorad6 de la trionfal entr:r;da de Je- 
sucwrist a Jertisalern en mig del enturiasme pepn- 
lar qu'ornplia els Larrers amb i-aiwi de llorer i oli- 
vera i crintics d'a'leyria. El Sopar sagrat dins el 
Cenacle amh i'institucid de la Idlei n ~ ~ i  o sia la 
Santa Encaristia, amb la cerimoriia de rentar els 
pens an efs apbstols Les Processons del Dijous 
Sant a m b  els pas;oii pl-incipals de la Passic', de Je- 
sucrbt i la del 2ii*enres Sant en que se dti Jesds 
mort dim e1 SepulCi-e. Les funcions de :'Endeve- 
Ilarnent, Ics Tres Wores, la S.)ledat de Maria 1' 
ofiei del Uiccapte de gloria, tot es misterios i so- 
Iemne i convida a l  cor d& feels a1 reculliment 
espiritual i a la meditacid dels grans misteris. 
Cada any la S m t o  Iglesia rerntmbra tots els 
dets prinoipais de !a Rctdenci6 de l'hurnanidat, do- 
nant unicarneni alegre solemnidat al mati del Di' 
jaus Sant, i un sentiment de d o l p  melinconia a 
taws les dem& cerim6nies del culte sagrat. 
E1s bons catdjcs s'han d'unir espiritualment a 
la grandiossidat i rnsjestat que incpiren les fun- 
cions litui-giques, prende part en tots els actes del 
cuh i mii-ar arnb revcrencia totes les rnanifesta- 
ciws d'abalirnenr profond que reresteixen I C s  ce- 
rjmonics di: I'Iglesia Catbliea en agtiejia setniarra. 
A2 peu d'eixa montanya 
I n  niultilut s'inclina; 
no cspera l 'd t  estrkpit 
ni'l nsivad que f idmina  
corn alfre temps atdnifa 
voltant el Sinai. 
] a  estoja'l tubcmacte 
la divinal pmyora; 
2s blanc Anyd l  purissim 
c's I'osl ia redemptora 
de les edah  preterites ' 
i els temps qu'han de venit.. 
Del aoble que all& rrsa 
bIunes rentors s'exhalen; 
el dissipat i cl prbdig 
alii'l sei1 front acalen 
i en les fondaries intimes 
brolla'l penediment. 
A I M  la pecadora 
se ret a l'amargura 
i deslrenar voldria 
sa cabellera imptrra 
nl peac, del J w s f .  i d'dmnfmx 
vessar-hi de I'urrgiient. 
AlEd, dins l'ait silmci 
de pnu innlteraDEe, 
els csperiis converscn, 
sens mots, de do inefabie, 
i unn corrent peuissiina 
passa coni uit calfrei. 
Revelacions callades 
dc vido no visciada 
i rcifxes ficgitivcs 
d'olor de.scor:rgz& 
venen ~l fons dt l'dnima 
coni d'uu jardi  secret. 
. ._. 
I . ,  ~ 
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Es beri veritat que cads pagina del cristianisme 4s 
una apologia de la nodra fe. Quant tin 'pensn lo qu'es 
la nostra relligi6, les grans proves de que Cispoi1 per 
dernostrar la seua autenticidat se fa crcus de qlre ten- 
gui tants d'inimics; sino fos que el tenir  inimics 6s el 
gran argumeilt de !a s u a  divinidat. 
Basta considcrar el fet de la reosurreccici de Jew-  
rrist contat pels s e w  rnatelsos ininiies que foren els 
primers en pubiircar-ho. 
Be k s  conegut per tots que'is fariscus recordant unes 
parauies qu'en vida havia diits el illeslre, dei11at12l-eR 
permis .a Pilzt per poser guardes dcvora t i  srputcre, 
no fos ccsa que durant el vespre venguessa c:s seus 
deixebirs, robassen el cadavre i diguessen que havia 
ressucitat lo qual scria 1 i n  error pifjor. qce'r rrinier. 
Aixis lio feten, seilaren la I!osa, i jurit a i  e! si-pu'cre 
hi i posarcri so:dhts que custodiavfn perque 11eg!'i s'stre- 
vis a tocar aque I cadawe. iOh hipdciitta! iOh igno- 
rants! i cfc c1:li::a insa.era coniribueixen a fer mCs pubti- 
c;: i niCs oficizl ia ressurrecci6 de nosLro Saivador. 
Durant la zii: senten els soldbts el tcrra-!rmo! i sen- 
se que medias liuita de cap clase ies escapa d'entre le% 
scws !iiaiis i arii ies el cadavre de irt victim. 'Tbt as- 
sustats acudeixen a ks auto:idats, les coiiiunlqurn el 
k t  tai qilai. ha pazsitt i aqcells faiiscLis i e?cribes les 
Banen grc;s:a ca:itidat de dobbes perque diguin que 
~ZIC!:~XS ?;is doi niigti Cengwren  IS deincbies i el robs, 
ren . 
jOh grandissima lcnterial quins testinionis m@s de 
fiznsa, qu in  credit co mereixen aqtiests lcstirnonis que 
. sabcn lo que passa en e! seu entorg rnentres tenen 
clucs els seus ul!s i adomides les seues facultats! 
2Qid vos seinb!a, lectors benvoiguts? (Que vos $em- 
bIa a voltros iritnics de la relligiB crlsiiana. a vurtros 
socialistes que ncgau la nostra docirina i per t a m  on 
el qui I'inventa?. No vos pareix qu'aquests p5gir:a his. 
t b i c a  contada i escrita pels mateixos que vci!kn ocul- 
tar el fet, 6s una pAgina ualenta, una vertadera apolo- 
gia de la ncistra ne, una apologia que corrvbora i dorz  
forsa a tots els demes misteris de :a nostra reiiigi6; 
una apoiogia*que predica la veritat de tois e's i;ireiep- 
tes que en vida dona Aqtiell que  per si tiiateix pogue 
i i r ~ i t  be i:cls pokn l  ziegrzr tQtS cis CatOiics 
conr:iemorar:t el colossal trio;:f q m  obtcnguk el nostro 
Rt.der!t!*i- c?emur!t ia r:iu t, ci pscat i e ! ~  Se i lS  inimics, 
ccim s':i'eGrnrcii liavores ci.; a;ic'xso s i dsuiks deixe- 
I+. bles STUS, i1ie:;trcs cO.;tirjuiin r,ibi:int els seiis inimics 
r sb i a : l a  Cfilj>e;:tiiis c:)s f a r h u c  i e s c t i b t ~  i de- 
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V re:suci,tar!. 
tries cana',la que avea h=lv-:r slcabai am5 E!\. 
Alegrern-nos, idb,-i cantem amb goig s'Al-leluia que 
canfa avui I'Esglesia i si ho feim amb la putesa d e  
coiicicncia que per toa ,  sera per noltros penyora de 
I'etemal Aiaieiuia que enlorien ja eis nostros antepas- 
Sat% 
A2*leluiu, A I leluia, Al'lelztin. 
Rejd i  
Cartt&m gloria, gloria, 
ai k k u  d~: Lictnrid 
que Ita ressucitat. 
Les herbes .f;oreixen 
de verd se vpsteixen 
61s arbres i el prat; 
k s  roses sonriuen 
E I S  aeacells que'ls diueit: 
Ha ressucitat. 
Clar~ipart~ qzlc vola 
j o  no canta sDla 
per bosc i poblat, 
gzlrx canlen crnb ella 
k i  f h r  i L'estrella, 
que ha ressucitat. 
3. Verdaper  
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ROHDAYA DES DISSAPTE 
EN TR1ST 
Aixd era i RO era bon brou fassa 
Ita caderaera. 
Aixd era un,,&re qwe tenia tres 
~ C S .  Un dia qee s’eii ana 3a a sa fi- 
3-a3 dt3mafi;i a cada w a ,  qa’era lo 
,que volkn que !os dug:fr&. Sa m6s 
g r m  li va demanar m a  bracerola 
@or, sa mitjilrlcma un anell de d a 
m n t s  i sa mQs paita un coifnret de 
AqwB hama s’en an& i quant hi 
t b u  va canpi% s’eocarreg de ses 
dues primems per6 ami> so truy de 
sa fira i tart corn era no sen recor- 
d& d’es cai?arei de s L yetita, fins 
que ja era pes canxi qui tornava. 
trist i kist. Li 
am pa reg^& an horne lleig corn n’ 
faria vist mi; tenia set pams de 
Bas i aletes set de boca 1 amb sa ca- 
ra mossmva be una grossa tristd 
que sernpre tenia i qw per aix6 li 
&yen Ea Trid 
Aquest homo votgut? consolar 
q w e U  pare i li of& un co-!lar de 
ee-orail w m  ctenmnava, si en canvi 
li prorrsetia entregar-:i una de 
ks seues gii_yes. Ell I’6i promete, re- 
€6 grmte s’e? penedi i s en hauria 
penedit mCs earcara si oada oegada 
-que Bu feia no li hagub vengut un 
gran nz;rl&xentre que no li desapa- 
rei- € i s  que aEra volta tornava 
refermi sa pramsa. 
Ara-ibA a caseva Q U ~  totes ses 
atloges ja I’espcrztven i dona a cada 
una e’ sczu enc8rreg. perb s’an8 po- 
sant tan$ i ban% grist que s’at’ota mes 
g r a a  ~ Q ~ u C .  manco de pseguntar- 
li 5;s ca‘%sa daqueiIa tristtrs. Son 
$are Izo espjicd i dig& qu’en havia 
promess ana d elles, yei b sa graii 
RO v d g u e  mar-hi. Conrinud sa tris- 
tan de cada dia mes fonda i sa nut- 
jancem va prenguntar-li sa causa; 
per6 q w n t  la sapigue tampoc vol- 
g u B  esse33 ella sa que hagues d’anar 
a can Trist. Per aix6 quant la tris- 
tesa an8 aumentant mes i mQ, sa 
fiya pebiga vegent que ses germa- 
nes 20 li havkn yoguda treure, hei 
anj  se d a m a r - l i  sa’ causa i qlxant 
la sapigue tot d’una digue a fso~i pa- 
re qxw PammpanyAs cap P trabar >’ 
lwno que ma causa d e  Ia seuz ti% 
tesa .
C.X3r& fb’E%. 
Per, aim3 se 
Pare i fiya s’en anaret1 plegats, 
Eins a un bosc. Quant foren a cert 
punt ell don& tres cops:a una roca i 
an es tercer obrint-se va apareixe 
en Trisf que feia por just es vorel; 
per4 corn aquella atloteta havia do- 
nada paraula i amb a116 hi anava sa 
vida de son pare, aixi es que ben 
resolta, se despedi de son pare i s’ 
aficB dins sa roca. 
AliA din; hei t robj  un palau i her- 
mows jardins i boscs p.ens de flors 
i nucells de tota casta. Err Ti-ist l i  
clo:-A gracies pes favor que li havia 
€et diguent-li que alla trobaria tot 
qwifit. dcsitjas R voler i que  a ell no 
m& el vo15z quant el clesitj5s reure 
soi’s cricihnt-Io; i va desapareixe. 
Un dia qu’aque!la atloteta se pas- 
sc;tjaw per dins aquells solitark 
jardins, V N  vuure que s’aigo d’un 
riuet que per all6 passavd, en lloc 
de ser hermosa i ciara corn semrre, 
era tota terbola i bruta Ella se’n 
estranya tota i crida h n  Trist per 
preguntar.li, i aquest li contest& qu’ 
era perque son pare estava malalt. 
Aquella atlota li s u p l i d  que la 
deixas anar-lo a voure. En Trist no 
li volia donar llecencia fins que per 
fi tant li va pregar ella plorant que 
li dons permis posant li per condi- 
ci6 que tot d’una que sentis sa cam- 
paiieta de la scva cainhra hei tsmds 
desseguida, 
Son pare estnva malalt, per6 
quaiit r a  voure sa fiya b e  posS tai l  
alcgre que s’anA adobant rnt3 i mea 
fins a posar-.e bo de tot; per6 un 
ciia v a  sentir sa campaneta i en. 
cara que  a son pare i a ses germa- 
nes les sab% greu sa fia petita s’en 
17a tornzir cap an es paiau aont vi- 
via. 
l k s  cap d’un quant temps st pas- 
seijava aquella atlota pel rnateix 
jari’i i va voure que’ts aucells esia. 
wen trists i cap d’eils cantava. Va 
cri3ar En  Trist i aquest li digue que 
son part- liltre volta escava rnalnlt; 
li dcmana el!a permis per  mar-hi i 
li fou conccdit cot1 tal q u e  torntisen 
sei1t;r tocar sa calnprneta. Son pa- 
an4 wrL1nt-se i quant hei-estigut se 
stnti  twxs sa camFancta i ac,uclla 
atlota no tengue remei i amh molta 
pen3 cte CaSsevLi s’en torn& a n  e. 
pal.iu aont vivia. 
Uii &a mcntres se passetjava va 
V C U I  e qce tots els arbres terkien ses 
re cI*-e’t’-r*> >.,va malalt a poc a poc 
Fuyes seques i mortes i va pregufl“ 
iar an En  Trist perque soccei’a aix& 
essentjen primavera i ell li contest& 
que son pare estava rnalalt a h a  
voita de grossa malaltia. Ella li de- 
man6 per anar-hi i novament he3 
consenti ell amb sa condici6 de que 
havin de tornar just que sentis sw. 
campaneta. 
Son pare estava molt malalt i sa. 
mala’tin va esser molt llarga i amb, 
lo molt qui esLigueren plegats i e I l ~  
qui se fein estimar de bona atlota 
qu’ern quant ell est lguk  casi ko, ice- 
mensaren son pare i germanes a te- 
nir pena de que s’en hagues de tor- 
na i a suplicar-li que no s’en an&% 
maldcmmt scntis tia campaneta. 
Un dia ayuesti va tocA i encara 
qu’ella volia anar-sea, tan: i tant la 
pregaren que resolgue quedar-se.at 
ondema tosnaren to& 5a camparx- 
ta i el!a plorant demariava que la hi 
deixasscn m a r ,  per6 son pare tanL 
trist se posava i li demanava tan& 
de bon de veres que no s’en an& 
que ella consentia a queclar, per6 nl 
tercer dia quant torixi tocar la cam- 
paneta heu fe amb un so tant mort- 
i trist qu’ayueila atloteta fugi cor- 
rents cap an es palau sense dir res a 
casseva 
Arrib5 all6 tota conmoguda i co- 
rnensa a cridar an En Trist per tot  
arren, pet6 aquest no responia. 
Tresca totes ses cambres, es boljc 2 
es jardi, per6 pen lloc el va trohar 
fins que a un rec6 del jardi va VOU- 
re iiiie~ rose5 ces que ella mes esti- 
mava, totes musties i esfuyades, 
vet-aqui qu’el a en ctli uila I tot d’ 
unali surti En Trist en forma d‘un 
guilant jore, que 11 explica que czsi 
s‘havia mort per la seva tardansa;, 
que per males arts estava encantat 
dins es p a h  i que rebassant aque- 
Ila rosa el13 el‘via desencantat i pet. 
aixb i en agraiment de lo qu ella 
havia fet de  deixar pare i germanes. 
daquell dia envant seria una pi in- 
cesa, perque rll era es fiy del. Rei i 
la premia per esposa. 
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Especialidat en impresos per correus, nneStreS 
i carabiners segons els models > oficials 
C STA. 
specialidat en llibres i articles escolars. 
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nova Ageucia antro Art& i Pal- 
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Direcci6 a Palma: Harins 38. An os costat dea 
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